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全長 (km) 約138 約150 約111
















































川-2.分 析 方 法
採水した試料は 50mlのポリエチレン容器に密封
し研究室に持ち帰った.気温,水温,pH は現地で測
































































































































4.75 0.72 000 0.08 12.02 3.20 4.88 0.64
5.02 096 000 0.01 1559 3.16 424 0.55
3.90 051 0.00 002 8.67 220 3.67 017
5.32 076 0.01 009 19.35 3.61 3.92 0.55
7.03 1.36 0.00 0.00 32.02 5.31 4.96 2.24
7.14 167 0.00 0.04 47.82 9.18 6.60 1.12
650 1.44 0.00 0.00 30.22 7.85 5.37 1.59
5.82 078 0.00 0.05 1649 2.91 4.ll 0.31
571 i.60 001 0.02 3885 7.58 5.26 1.86
6.53 1.60 0.00 0.05 2898 8.02 5.46 1.91
3.69 0.56 000 0.06 1442 3.69 373 1.09
5.32 0.98 0.00 013 32.21 4.08 4.29 0.74
6.82 155 0.00 002 44.62 876 602 1.84
6.08 142 0.00 0.09 26.42 15.68 5.65 052
5.44 1.17 0.00 000 12.62 700 3.23 2.59
4.88 1.25 0.00 0.01 1083 7.98 4.13 0.72
729 203 0.00 0.01 23.71 26.70 5.85 2.76
6.90 1.58 0.00 0.01 26.13 13.82 6.01 2.30
旭川水系(A)






























7.9 5.26 131 4.93 1.01 000
71 2.54 0.75 5.06 0.84 000
7.8 904 2.15 5.65 1.03 001
7.0 535 1.31 6.35 120 000
7.4 233 0.55 5.73 089 0.01
7.6 663 1.22 588 104 0.00
7.1 1190 2.28 6.36 1.94 0.02
7.5 21.10 3.86 634 199 0.02
72 8.11 206 5.92 1.31 000
8.3 10.10 236 651 1.69 0.03
79 14.00 2.87 7.87 1.89 0.00
7.8 1020 2.05 756 225 0.01
75 12.00 2.36 8.10 2.49 0.00
70 6.41 125 6.35 1.55 0.00
7.2 16.40 423 8.76 2.35 001
7.6 7.81 1.61 6.19 151 002
7.4 906 1.94 6.42 156 0.00
79 3.93 0.56 465 0.59 0,03
7.9 5.76 108 4.94 0.83 002
7.4 1770 3.00 7.21 198 0.02
8.2 13.20 2.05 5.02 1.33 0.04
77 4.12 1.64 395 0.69 0.04
7.3 5.18 154 474 0.61 004
8.0 804 1.01 5.48 0.97 002
7.3 10,20 1.11 5.57 0.98 0.05
7.2 18.20 2.38 5.86 1.46 0.02
7.9 15.30 1.33 4.60 106 0,04
79 29.30 230 548 1.01 002










7.3 694 156 5.19 1.02 0.01
7.3 1030 181 4.84 1.46 0.02
8.245.60 1.61 4.26 1.54 0.01
80 1880 2.51 564 130 0.02
7.2 13.70 2.59 6.60 1.58 0.05
7.6 14.60 2.27 7.36 1.33 0.02
7.0 8.22 2.03 6.90 1.24 0.01
7.1 9.03 1.81 7.38 1.78 0.00
7.6 16.90 2.47 6.60 145 0.04
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暮全港存固体
岡山県の主要3河川の水質と地質の関係





SO4+Cl ら I:INa+K SO小Cl
HCO3







































加茂川 花高岩→花高岩 堀並川 花高岩-安山岩一斑輔岩
ca Ca
HCO3 HCO3
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河川 場所 pH Ca2+Mg2+Na+ K+ ∑Fe ju3+HCO3~SO42- C1ー NO,- F SiO2 TDS
吉井川 瀬戸町廿日市 7.1 7.6 1.5 6.9 1.58 0.00 0.01 26.1 13.8 6.0 2.30 0.01 8.9 74.8
同 * 7.0 6.7 1.4 4.7 0.86 0.2 22.8 9.3 4.3 0.97 12.6 63.8
旭川 岡山市玉柏 7.4 9.l l.9 6.4 1.56 0.00 0.03 36.5 8.3 5.1 2.07 0.00 13.0 84.0
同 * 7.1 6.7 1.4 4.7 0.87 0.0 28.2 4.5 4.3 0.84 13.9 65.4
高梁川 倉敷市西阿知 7.6 16.9 2.5 6.6 1.45 0.04 0.04 62.4 7.6 5.3 1.80 0,00 12.2 116.9
同 * 7.4 13.2 1.7 4.5 0.95 0.0 47.3 5.2 4.0 1.24 13.3 91.4
中国地方の平均* 6.7 1.1 6.5 0.94 0.1 27.2 4.4 6.6 0.89 14.1 68.5





















降水*工業及 河川水中 岩石由来 岩石由来
温鉱泉**の含有量 溶出量 比率(%)































































































































7 吉井川 ･旭川 ･高梁川の各河川流域では 1年間
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